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Na{u suvremenost karakterizira sna`an prodor i informacija i elektroni~kih poma-
gala kojima se one {ire u sve pore dru{tvenog `ivota. Taj prodor elektroni~kog
{irenja informacija svih vrsta donekle je doveo u pitanje va`nost konvencionalnih
publikacija, konkretno specijalnih bibliografija ili drugih knjiga koje su tako|er
nositeljice odre|enih vrsta sistematiziranih znanstvenih informacija, ali u trajnom
obliku. No neovisno o samoj formi, pomirljivo je to {to obadva ova posrednika u
{irenju informacija, dakle i elektroni~ki i konvencionalni, imaju zajedni~ku bu-
du}nost s vrlo va`nom ulogom u posredovanju informacija u znanost, obrazovan-
je, kulturu i sveukupnost dru{tvenog `ivota, tako da ih mo`emo tretirati me|u-
sobno kompatibilnima, naravno pod pretpostavkom da su jednako dostupni svim
korisnicima.
Upravo konvencionalnim oblikom {irenja informacija, preko specijalnih bibliogra-
fija, bavi se Bosiljka Milinkovi}. Ona je ve} dugi niz godina anga`irana u brojnim
bibliografskim istra`ivanjima, prate}i uglavnom aktualne sociolo{ke, dru{tveno-
-ekonomske i teme znanosti o znanosti (primjerice o religiji, slobodama i pravima
~ovjeka, socijalnoj strukturi i kvaliteti `ivota, nacionalnom pitanju i me|unacio-
nalnim odnosima). No poseban je senzibilitet pokazivala prema ruralnoj proble-
matici, tako da je u nekoliko navrata pribrala, obradila i objavljivala bibliografsku
gra|u o dru{tveno-ekonomskim, kulturno-prosvjetnim, etnografsko-etnolo{kim i
sli~nim aspektima promjena u selu od davne 1964. pa sve do 2003. godine. No
uz problematiku sela, krajem osamdesetih se godina u dva navrata (1989. i 2001.)
bavila i prikupljanjem radova iz urbane sociologije. Ova sada{nja bibliografija
Grad: dru{tvo, prostor, vrijeme neposredan je nastanak tada zapo~etog istra`ivanja.
Bibliografija Grad: dru{tvo, prostor, vrijeme ra|ena je u okviru znanstvenoistra-
`iva~kog projekta “Sociolo{ki aspekti mre`e naselja u kontekstu tranzicije” (vodi-
teljica dr. sc. Du{ica Seferagi}, a suradnici su mr. sc. Alija Hod`i}, Milan @u-
pan~i}, mr. sc. An|elina Svir~i} Gotovac i mr. sc. Bosiljka Milinkovi}), provede-
noga u Institutu za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu od 2002. do 2005. godine, uz
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Autorica je ovom bibliografijom u~inila preliminaran korak i za sam istra`iva~ki
projekt ali i za daleko {iru namjenu, jer je u njoj prikupila, obradila i sistematizi-
rala golem broj radova o demografskim, sociolo{kim, socijalno-ekonomskim, so-
cioekolo{kim i sli~nim promjenama u urbanim sredinama te o mre`i naselja i ur-
banisti~ko-prostornim procesima u Hrvatskoj u zadnjih trinaestak godina. No ka-
ko su intenzivnija urbanosociolo{ka i urbanisti~ka istra`ivanja u nas zapo~ela ve}
ranih {ezdesetih godina 20. stolje}a, a do kraja osamdesetih bila objavljena i naj-
zna~ajnija djela o toj problematici, autorica je u fusnoti prilo`ila i te radove,
upu}uju}i time na kontinuitet u teorijsko-empirijskim istra`ivanjima ove izuzetno
interesantne problematike vezane uz {irok spektar tema o promjenama i procesi-
ma u gradu/prostoru.
U bibliografiji je pribrano ukupno 1.827 bibliografskih jedinica. Prikupljene rado-
ve autorica je po istra`iva~kim pristupima klasificirala u sedamnaest velikih te-
matskih grupa (a unutar njih u manje ili vi{e razra|ene podgrupe). Osnovu za
razvrstavanje gra|e ~inila je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), a u dijelu
urbanizacije i prostornog planiranja podlogu je ~inio ud`benik “Prostorno plani-
ranje” (2001.) prof. dr. sc. Ante Marinovi}a-Uzelca. Po slijedu tih pomagala, a i po
nekom logi~ko-funkcionalnom kriteriju {to ga je nametalo samo bibliografsko
istra`ivanje, cjelokupna je gra|a sistematizirana u sljede}e problemske grupe: l.
demografski pristup (s podgrupom o migraciji); 2. psiholo{ki i sociopsiholo{ki pri-
stup; 3. sociolo{ki pristup (s podgrupom o religiji u gradu); 4. sociokulturni pri-
stup; 5. socioekonomski pristup (s podgrupom o kvaliteti `ivljenja u gradu – sta-
novanju, zdravlju, prehrani, slobodnom vremenu); 6. socijalnopoliti~ki pristup; 7.
socijalnoekolo{ki pristup; 8. pravni pristup; 9. lokalna uprava i samouprava; 10.
etnolo{ko-antropolo{ki pristup; 11. prostorno planiranje (s najve}im brojem pod-
grupa – o regionalnom, `upanijskom i op}inskom planiraju, te urbanizaciji, deur-
banizaciji i ruralizaciji, s problematikom o ve}im i manjim gradovima/naseljima, s
krajobraznim temama i temama o perivojima); 12. sociogeografski pristup (s pod-
grupom o prometnoj povezanosti naselja); 13. turisti~ki pristup; 14. urbana povi-
jest; 15. ratna razaranja i obnova; 16. osvrti i ostalo; 17. bibliografije i priru~nici.
U svim tim grupama nalaze se recentni radovi brojnih hrvatskih (a pone{to i stra-
nih) autora, upravo priznatih autoriteta iz svakoga od navedenih podru~ja istra-
`ivanja. No s obziron na to da bi bilo iluzorno navesti ve}i broj autora ~iji su na-
pisi obuhva}eni ovom bibliografijom, ovdje valja spomenuti one najzna~ajnije, tj.
znanstvenike koje gotovo poistovje}ujemo sa strukom kojom se bave (iako se oni
mogu na}i i u drugim srodnim istra`ivanjima). Me|u njima su demografi – Jakov
Gelo, Mladen Ante Friganovi}, Alica Wertheimer-Baleti}, Maria Oliveira-Roca, Ivi-
ca Neja{mi}, An|elko Akrap, Nevenka Bezi}-Bo`i}; urbano/ruralni sociolozi – Mi-
lan Prelog, Stipe [uvar, Ognjen ^aldarovi}, Du{ica Seferagi}, Slavko Daki}, Fedor
Kritovac, Ivan Rogi}, te Maja [tambuk, Milan @upan~i}, Alija Hod`i}; sociolozi
kulture – Laura [akaja, Snje`ana ^oli}, Jasenka Kodrnja; socijalni ekolozi – Ivan
Cifri}, Rade Kalanj, Vladimir Lay; autori socijalno-za{titne problematike – Vlado
Puljiz, Zoran [u}ur, Gojko Be`ovan; pravne i upravno-samoupravne problemati-
ke – Eugen Pusi}, Josip Kregar, @eljko Pavi}, Du{ko Lozina; urbanizma i prostor-
nog planiranja – Ante Marinovi}-Uzelac, Radovan Ivan~evi}, Bruno Mili}, Sonja
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Jurkovi}, Radovan Delalle, Du{ko Ke~kemet, Snje{ka Kne`evi}, Ivo Maroevi}; au-
toriteti u socijalnoj geografiji – Milan Vresk, Dane Pejnovi}, Milan Ili}, Miroslav
Si}, Borna Fuerst-Bjeli{; te u turizmu – Eduard Ku{en, Vesna Mika~i}, Sa{a Polja-
nec-Bori}. No da se ne bi uvrijedili autori koje nismo posebno spomenuli, napo-
minjemo da su svi autori evidentirani u autorskom kazalu, i to s to~nom nazna-
kom brojeva pod kojima su navedeni njihovi radovi obuhva}eni ovom bibliogra-
fijom.
Sumiraju}i iznijeto, mo`e se re}i da ova bibliografija predstavlja zna~ajan prinos u
nastavku rada na novokoncipiranom institutskom projektu “Akteri dru{tvenih
promjena u prostoru” (voditeljica dr. sc. Du{ica Seferagi}), ali je poticajna – kako
pi{e recenzent ove knjige, prof. dr. sc. Ognjen ^aldarovi}, i za “profesije sociolo-
ga, geografa, demografa, urbanista, arhitekata, pravnika, prostornih planera, eko-
nomista, etnologa, etnografa”, a dodajmo, kao literatura koristit }e i studentima s
razli~itih fakulteta te drugim stru~njacima. A {to se same autorice ti~e, mo`da val-
ja napomenuti da je na{ poznati bibliograf i sociolog, dr. sc. Zlatko Ga{parovi} (i
sam autor ~etiriju sociolo{kih bibliografija), pi{u}i prikaz o njezinoj Bibliografija
radova o religiji, Crkvi i ateizmu: 1945–1985. (objavljenome u “Vjesnik bibliote-
kara Hrvatske” br. 1–4/1988.), napisao da je u podru~ju dru{tvenih “znanosti, ko-
je u posljednje vrijeme pokazuju znatan razvitak, pa i potrebu za bibliografskom
obradom”, svojim specijalnim bibliografijama B. Milinkovi} dala “velik... dopri-
nos”. I ovom sada{njom bibliografijom ona je obogatila bazu podataka (uz onu
na elektroni~kim medijima) o najnovijim istra`ivanjima iz {iroke problematike te-
ma vezane uz grad, dru{tvo, prostor i vrijeme. Vjerujemo da }e ova baza biti poti-
cajna za nova istra`ivanja u podru~jima koja su bibliografskom gra|om pokrive-
na. Ina~e, ovakav tip knjiga nikada ne zastarijeva, ali se mora neprestano nado-
punjavati novom literaturom. Prema tome, dokle god mi pi{emo, B. Milinkovi},
na{a vrijedna “p~elica”, nema odmora.
Du{ica Seferagi}
Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
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Recenzije i prikazi
